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Laravel adalah salah satu framework PHP yang ditujukan untuk 
menyederhanakan proses pembangunan sehingga mempercepat proses pembuatan 
website, dan menjadikannya lebih mudah untuk dipelihara dikarenakan adanya 
aturan mengenai cara pemakaian framework yang digunakan. Saat ini Laravel 
masih terus melakukan update dan memunculkan teknologi baru mengikuti 
perkembangan kebutuhan teknologi dalam pembuatan website. Framework Laravel 
lebih fokus pada bagian end-user dengan memastikan saat membuat website bisa 
dilakukan lebih sederhana baik dalam hal penulisan script maupun tampilan 
sehingga bisa menghasilkan website sebagaimana mestinya. Hal ini tidak bisa 
ditemui saat pengembang melakukan proses pembuatan website menggunakan PHP 
native. 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka akan dibuat sebuah Marketplace 
Thrift Shop menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP 
yang diharapkan dengan pemanfaatan teknologi framework Laravel, marketplace 
dapat menjadi jembatan bagi Penjual dan Pembeli dalam melakukan transaksi 
dengan kesepakatan keduabelah pihak untuk negosiasi harga hingga metode 
transaksinya, sehingga kepercayaan konsumen dapat ditingkatkan melalu interaksi 
web yang dapat memastikan keamanan pribadi dan validitas pengguna. Interaksi 
yang dapat dilakukan seperti menyediakan informasi barang yang detail, kejelasan 
dan validitas Penjual dan yang lainnya. 















Laravel is a PHP framework that aims to simplify the development process 
so that it speeds up the website creation process, and makes it easier to maintain 
because of the rules regarding how to use the framework to be used. Currently, 
Laravel is still updating and creating new technologies to keep up with the 
development of technology requirements in website creation. The Laravel 
framework focuses more on the end-user by ensuring that creating a website can be 
done more simply in terms of script writing and appearance so that it can produce 
a website as it should. This cannot be found when the developer carries out the 
website creation process using native PHP. 
Based on the above problems, a Marketplace Thrift Shop will be created 
using the Laravel framework with the PHP programming language which is 
expected by using the Laravel framework technology, the marketplace can be a 
bridge for sellers and buyers to make transactions with the agreement of both parties 
to negotiate prices and transaction methods, so that trust consumers can be 
enhanced through web interaction which can ensure the personal safety and validity 
of the user. Interactions that can be done such as providing detailed item 
information, clarity and validity of the Seller and others. 
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